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Behorende bij het proefschrift 
 
Focal Adhesion Signaling in Acute Renal Failure 
 
 
1. Focal adhesions in de nier zijn dynamische en tyrosine gefosforyleerde structuren nauw 
verwant met hun in vitro tegenhagers - dit proefschrift  
 
2. Activatie van ERK1/2 is mede verantwoordelijk voor nierschade tijdens acuut nierfalen - dit 
proefschrift  
 
3. Een toename van de fosforylering van FAK leidt tot nierschade veroorzaakt door acuut 
nierfalen - dit proefschrift  
 
4. Deletie van FAK in proximale tubulus cellen in de OSOM regio van de nier verbetert de 
prognose van acuut nierfalen - dit proefschrift  
 
5. Het loslaten van individuele niercellen na schade is afhankelijk van zowel verstoring van de 
cel-matrix als de cel-cel interacties - dit proefschrift en Sáenz-Morales etal. Exp Cell Res. 2006  
 
6.  Leren en geheugen zijn afhankelijk van het vermogen de activiteit van FAK te moduleren - 
Millán etal., J Neurosci Res. 2001  
 
7. De beperkte ruimte zorgt voor een hoge kans op verstrikkingen van het DNA in een virus - 
Arsuaga etal., PNAS, 2002  
 
8. De eerzuchtige exercitie van spitsvondige vermogens tot eloquentie en  liederlijk taalgebruik 
leidt in de praktijk, contrair aan de verwachtingen en intenties van de auteur, juist tot de 
perceptie van een potsierlijke onwetendheid - Oppenheimer, applied cognitive psychology, 2006  
 
9. Wie snel denkt is vrolijk - Pronin, Emotion, 2008  
 
10. In vitro resultaten bieden geen garantie voor de uitkomst van in vivo experimenten  
 
11. Veel van de grote ontdekkingen uit de geschiedenis zijn fortuinlijke ongelukken. Het is 
daarom niet de ontdekking zelf die de uitvinder groots maakt maar eerder wat er met die 
ontdekking bewust wordt gedaan.  
 
12. Hoge hakken geven een uitstekend overzicht.  
 
